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ANNUAL REPORT
#
OF THE
/
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF OWL'S HEAD
MAINE
FOR THE MUNICIPAL YEAR
Ending February Nineteenth
i  •
1935
m
Caslon Press Inc., Rockland, Me.
/ JUN 1 0  1935
Town Officers for 1934-1935
Moderator 
J. F. W halen
Town Clerk
Florence McConchie
Selectmen, Assessors, and Overseers of Poor
H. IS. M ontgom ery J. D ana K now lton Geo. W. H askell
Tax Collector and Treasurer
R. J. Philbrook
\
Superintendent of Schools 
F. L. S. Morse
School Committee
Oscar Foster, Inez Dyer, Joseph ine K now lton
Sealer of Weights and Measures 
E. U. C haples
Auditor
H. E. Crawford, S ta te  Dept, of Audit
Constables
R ichard  Dyer M. E. Scam m on
Health Officer
A. B. Borgerson
Fire Wardens
H. S. M ontgom ery, J. D. K now lton, G. W. H askell
Building Inspector
E. E. Adkins
Assessors’ Report
R eal E sta te , res id en t 
R eal E sta te , n o n -resid en t
T o ta l R eal E sta te  
P ersona l E sta te , res. 
P erso n a l E sta te , non-res.
T o ta l P erso n a l E sta te
$11,4,058 00 
223,405 00
$337,463 00 
$8,290 00'
839 00'
9,129 00
$346,592 00G rand T otal, R eal and P ersonal E sta te
TAXA BLE PERSONAL ESTA TE
H orses 21 710 00'
Cows 10>8 2,700 00.
2-year olds 3 20 00
P o u ltry 2186 1,0.93 00
Stock in T rade 3 145 0'0'
S hipping Tons .28' 346 00
Sm all 'boats 21 1,990 00
M usical In s tru m e n ts  10; 500 00
R adios •65. 1,625 00'
T o tal $9,129 00
(4)
Assessments for 1934-35
State  Tax $2,632 07
County Tax 863 58
Common Schools 1,400 00
School R epairs 500 00
T ext Books 25 00
School Supplies 60 00
H igh School T uition  1,525 00
C urren t Expense 1,200 00
Sidew alks 100 00
Roads and Bridges 800 00
Shell S treet 500 00
Surfacing 3rd Class Road 1,500 00
S tate  Aid Road 1,066 00
3rd C lass M aintenance 133 00
Poor Account 2,000 0,0
M others’ 'Aid 390 00
In te res t 50 00
L igh ts 342 00
Salaries 750 00
T otal $15,836 65
A ssessm ent on p roperty  a t  $45.00
including overlay 15,592 61
Assessed on Polls 468 00
Total $16,060 61
Abatements
(5)
E th a n  Row ell $ 68
D oris Sm all 2 25
C harles M argeson 3 00
W inifred  F a les  and Alice F a r te r 2 25
Geo. G ilchrist H eirs 1 13
Jam es W illiam s 68
A. B. B orgerson 3 38
H arvey  C urtis 3 00
Chas. C hristensen
i
3 00
E nsign  Otis 9 00
E v ere tt B lethen 4 50
O liver H eard • 2 11
P h ilip  H ow ard 4 30
i • / $39 28
In te re s t Collected on overdue taxes $ 82 97
D iscount i $20'0 04
• Tax Deeds
1930 $ 96 63
1931 324 54
1932 327 23
1933 • 291 76
• $1,040 16
\
(Selectmen’s Report
Current Expense
A ppropriation  $1,200 00
Dog Tax 26 00
W eir License, H arlan  H urd 5 00
S tate  Treas., 50-50 Road m oney 49 90
H. S. M ontgom ery, Refund on frt. 3 00
S tate  T reas., B ank Stock T ax 13 89
So. T hom aston, Use of plow 17 50
S tate  T reasurer, Snow 373 73
St. George, Sale of dynam ite 6 47
Auto Excise Tax 722 19
Overlay 223 96
$2,641 64
DR.
S tate  A uditor $ 15 00
H. S. M ontgom ery, (A ugusta 2 trip s) 15 65
R. J. Philbrook, Telephone 85
F. L. S. Morse 11 90
H. S. M ontgom ery, Telephone and fre ig h t 3 52
Geo. H askell, T ruck ing  6 00
A lbert W inslow, R ecording tax  deeds 8 62
/t
(7)
C ourier-G azette, A dvertising  6 00
J. F. W halen , M oderator 5 00
A lbert W inslow , A bstracts 3 12
D yar Sales and  Mach. Co., Plow  p a rts  22 20
Mrs. iSargent, Tow n M eeting and
•typewriter re n t 9 00
Uno, Ilvonen, F re ig h t and truck ing  5 16
H. S. M ontgom ery, F re ig h t 3 17
J. C. T hom as, A dding M achine 25 00
Geo. H askell, T ruck ing  4 00
D. E. W iley, P ay ro ll D itches and ,Snow fence 41 36
J. D. K now lton, A ssessing 18 00
Geo. H askell, A ssessing . , 18 00
H. S. M ontgom ery, A ssessing and
figuring  tax es  28 00
H. S. M ontgom ery, F re ig h t 1 07
D. E. W iley, P ay  roll, Snow Fence 9 00
F. L. ,S. M orse, ISalary 23 80
W alte r H all, R ep a ir g rader 4 56
M. B. & C. O. P erry , Tow n H all coal 1 05
H. W. F rohock , M. D., V accinations 5 00
Caslon P ress, R ep o rts  89 50
Sm ith  & Sale, P r in tin g  12 50
R. J. Ph ilb rook , S tam ps & Reg. Mail • 17 86
K nox Co. T ru s t Co., Check book 1 75
A. L. Orne Inc., T reasu re rs  Bond 24 00
Bald M ountain  Co., P r in tin g  16 50
A lbert W inslow , R ecord ing  and ab strac ts  10 52
Dr. B row n, E x am in a tio n  off E arle  Young 5 00
L oring , S h o rt & H arm on , P rin tin g  15 35
W. H. G lover Co., L um ber 6 50
F. L. S. Morse, S a lary  11 90
(8)
City of Rockland, P illsbury  fire 125 00
Veazie H ardw are  Co., Tools 18 00
I. L. Snow Co., G rader pole 2 02
E. L. Spear, Lum ber 13 69
W. H. Glover Co., Lum ber, cem ent, sh ing les 49 73
Uno Ilvonen, 50-50 payroll 99 80
O. H. T ripp Eng. Co., T racing  title  5 00
Geo. H askell, T rucking  2 00
Geo. H askell, E lection  3 00
E lla  Maddocks, E lection  3 00
J. D. K now lton, E lection 3 00
W alter H all, R epair grader 9 83
C. E. Nash & Son, P rin tin g  6 22
F. L. S. Morse, Salary  11 90
W. H. Glover Co., Lum ber 14 22
C. & R. W ater Co., H ydran ts 100 00
Geo. H askell, T ruck ing  50
F lorence McConchie, E lection 3 00
Ed. Adkins, S torehouse repairs 42 00
P. S. M erriam , Insurance  28 00
Bald M ountain P rin tin g  Co., P rin tin g  5 50
Veazie H ardw are  Co., S torehouse p a in t 37 90
A rthu r Roibbins, N otary 1 25
F. L. S. Morse, Salary  ~ 11 90
C. E. Young, P a in tin g  storehouse 38 26
L ena Sargent, R en t typew riter 16 00
D. E. W iley, Payroll, D itches 127 38
C. W. L ivingston, G rader and plow 14 34
H. H. Crie Co, g rader 3 63
Bald Mt. Co., p rin tin g  4 50
R. J. Philbrook, S tam ps 4 00
C. E. Overlock, lum ber for Town line signs 4 67
/ \
\
F u lle r Cobb Davis, shades for Town H all 6 90
J. D. K now lton, election  and A ugusta
and  W aterv ille  tr ip s  13 65
Jen n ie  H askell, election  3 00
E lla  Maddocks, election  3 00
F lo rence  M cConchie, election 3 00
F. L. S. M orse, sa la ry  11 90
H. S. M ontgom ery, f re ig h t on cu lverts  la te r  
paid by B ancro ft M artin  and refunded to 
Tow n 3 00
D. E. W iley, payroll, cu tting  bushes 353 31
Jo h n  Sm ith, c lean ing  ditch 8 00
H. H. Crie Co., shovels 35 30
H. S. M ontgom ery, erecting  signs 5 75
Ed. A dkins, T ow n H all 1 25
F. L. 'S.'.'Morse, sa la ry  11 90
H u ston -T u ttle , supp lies 1 85
F. L. ,S. M orse, sa la ry  23 80
V eazie H ardw are  Co., p a in t fo r Tow n H all 34 54
W. H. G lover Co., lum ber fo r  T ow n H all 11 65
C oring  S h o rt & H arm on , p rin tin g  2 50
S ta te  T reasu re r, dog ta x  29 00
K nox Co. T ru s t Co., check  book 1 75
F. L. IS. M orse, sa la ry  , 11 90
H. S. M ontgom ery, ab s trac t 50
M. B. & C. O. P erry , coal 1 50
C. & R. W a te r Co., h y d ran ts  100 00
C ourier G azette, ad v e rtis in g  .. ■ 9 36
D yar ISales & Mach. Co.„ plow  p a rts  21 80
H. (S. M ontgom ery, te lephone an d  reg. m a i l . 88
H uston-T uttle ,, supplies ■ • . 1 70
Benj. B ranham , tax  books - 2 00
(9)
V. •
I
I
4
(10)
Dr. F. 0. B a rtle tt E sta te , b lind  exam ination  2 00 
A rth u r Robbins, N otary - 25
F. L. IS. Morse, sa la ry  11 90
E. B. H astings, cloth for danger signa ls  51
A. B. B orgerson, H ealth  Officer 23 25
R. J. Philbrook, stam ps 7 50
H. S. M ontgom ery, stam ps and telephone 3 35
Bicknell Mfg. Co., plow p arts  60
City of Rockland, fire services 100 00
R ichard  Dyer, C onstable 6 60
L incoln’s Express, fre ig h t on F ederal supplies 87 
M. E. Scam m on, Constable 3 40
S. B rau lt & Son, rep a ir plow 10 00
Chas. T. Smalley, legal services 18 00
L oring  S h o rt & H arm on, supplies 4 45
C. W. L ivingston, bolts and rep a irs  to  g rad er
and plow 10 93
L ena S argen t, ren t typew riter 28 00
F lorence McConchie, Town C lerk 40 33
J. D. K now lton, telephone 35
R. J. Philbrook, Collector’s com m ission 333 43
R. J. Philbrook, te lephone 60
$2,635 66
Current Expense Snow
Scott Rackliff, gravel $ 75
Jam es M ullins, gravel 1 65
L. S. Godfrey, gravel 2 10
Jam es M ullins, gravel 1 75
R. L. Em ery, gravel 10 05
\Cooper & Co., re n t snow  fence 60 00' 
Crie H ardw are  Co., w ire fo r fence 1 95 
L abor and plow ing payrolls 1,503 64
(11)
$1,581 89
Current Expense C. TV. A.
Jo h n  H all $13 50'
R. J. P h ilb rook 24 30'
J. F. W halen 37 80
Jam es M ullins 19 65
Wm. D onohue 9 00
E. Q uinn 9 00
C has. W illis 16 32
R alph  Colson 18 42
City of R ockland 59 26
i * •
T otal C u rren t Expense $4,424 80
O verdraft $1,783 16
R espectfu lly  subm itted,
H . S. MONTGOMERY 
J. D. KNOWLTON 
GEO. W. HASKELL
Selectm en
»•
(12)
Temporary Loans 
Cr.
Knox County T ru st Co. $1,000 00
Interest on Temporary Loans
Cr.
A ppropriation  $50 00
Dr.
Knox County T ru s t Co.
Balance
Officers’ Salaries
Cr.
A ppropriation  $750 00
Dr.
H. S. M ontgom ery $350 00
J. D. K now lton ' 150 00
Geo. W. H askell 100 00
R. J. Ph ilb rook  100 00
Oscar F oster 50 00
2-5 00
$25 00
$750 00
State and County Tax
County Tax 
S tate  Tax
$863 58 
2,632 07
$3,495 65
\' Dr.
P aid  County T reasu re r 
S ta te  School F und  credited 
to  S ta te  T ax 
P a id  S tate  T re a su re r
$2,956 11
U npaid S ta te  T ax  $ 539 54
•  •  ,
Poor Department
(13)
A ppropria tion  • $2,000 OO
Received from  R ockport, F raz ie r 109 70
S ta te  T reasu re r, W ooster 19 85
W arren , Chas. C urtis 87 96
C has. W are 55 15
R ockland, Mrs. L eigh ton 120 00
Due from  R ockland, Wm. Mack 5 00
F. E. N ash 4 50
St. George, F. E. N ash 32 50
E ugene E m ery 3 25
F red  Sm ith 4 25
E lm er H eard 3 75
Mrs. A nnie F a rre ll 6 00
M erle W halen 2 00
$2,453 91
$863 58
1,392 53 
700 00
l
(14)
Dr.
FU RN ISH ED  TO CHARLES CURTIS 
M. B. & C. 0 . P erry  $87 96
MRS. LEIGHTON
Mrs. Ed. Ross 32 00
MRS. BRIDGES
Mrs. M ilton Phil'brook 164 50
W illiam  D ennison 27 00
ELLA HA RE
M. B. & C. 0 . P erry 15 00
D. E. W iley 1 50
AL. GOVE
M. B. & C. 0 . P erry 60 00
V. B. P erry 48 10
M rs. Merle C lark 10 00
Uno Ilvonen 20 00
David K now lton 4 00
Boston Shoe S to re 3 73
Cent. M aine Pow er Co. 10 24
A. B. B orgerson 119 43
Dr. F. 0 . B artle tt 41 50
0. S. D uncan 26 00 .
G. C. WOTTON
M. B. & C. 0 . P erry 56 00
(15)
LUCINDA W ILLIAMS
M. B. & C. 0 . P e rry 173 98
H askell Bros 2 80!
Dr. B a rtle tt 2 OO
0. S. D uncan
s * * 1
4 14
A S H L E Y  YOUNG • *
M. B. & C. 0 . P e rry 68 76
A. B. B orgerson 117 31
S en ter C rane 4 92
M. B erm an 3 50'
B urpee & Lam b 2 20
H askell Bros. 5 25-
Dr. B a rtle tt
i
15 0-0'
MORRIiS GILMAN
! '
M. B. & C. 0 . P e rry 8 77
SILAS CURTIS
M. B. & C. 0 . P e rry 16 92
CHAS. ERA ZIER
M. B. & C. 0 . P e rry 30 56
L o ttie  R obbins 62 58
1 ‘ . H EN RY  BIRAN/N
M. B. & C. 0 . P e rry 172 35
Geo. T russell 5 00
J. D. K now lton, m oving 2 00
V. F . Studley, re n t 28 00
I
l
(16)
HARLEY DRAKE
M. B. & C. 0 . P erry  40 00
Lottie Robbins 20 01
Dr. B a rtle tt 5 00
Veazie H ardw are Co. 72
Dr. Law ry 10 00
Knox H ospital 4 25
Geo. E vere tt 1 00
JOHN W ORTHEN
Mrs. A. H. B rackett . 180 00’
F. E. NASH
M. B. & C. O. P e rry  14 50
L ottie  Robbins 36 00
Boston Shoe Store 5 20
O. S. Duncan 75
RAYMOND METCALF
L ottie  Robbins 95 02
M. B. & C. O. P erry  5 00
Boston Shoe S tore 3 74
Burpee & Lam b 4 75
O. S. D uncan 7 101
E. B. H astings 9 66
M. B erm an 2 25
MRS. ANNIE FA R R ELL
M. B. & C. O. P erry  11 00'
V. B. P erry  6 00
(17)
v
RAYMOND DRAKE
M. B. & C. 0 . P e rry 19 93'
EUGENE EM ERY
M. B. & C. 0 . P e rry 55 96
0 . S. D uncan 30 00
J. W. K irk 10 00'
FRANK YOUNG
M. B. & C. 0 . P e rry 3 00
HERM AN PAYSON
C. W. Sheldon 70
Dr. F rohock 2 00
0. S. D uncan 42 70
MRS. CHARLES W ARE
1
City of W aterv ille 314 93
M. B. & C. 0 . P e rry 3 •50
Mrs. D elina G am ache 154 50
J. W. K irk 5 75
0. S .4 D uncan 2 00
FR ED  SM ITH
0. S. D uncan 45 97
W ILLIAM  iMACK
0. S. D uncan 5 00
\M ERLE W HALEN
0. S. D uncan 7 00
(18)
INEZ ST. CLAIR
City of P o rtland  25 91
WALLACE CHEYiNE
Boston Shoe Store 3 75
Burpee & Lam b 9 25
O. S. D uncan 48 00
SHERMAN EATON
Lottie Robbins 4 00
ROBERT ST. CLAIR
J. W. K irk  10 00
M. B. & C. O. P erry  5 50
JAMES W ILLIS
M. B. & C. O. P e rry  5 50
ELM ER HEARD
M. B. & C. O. P erry  9 25
$2,739 05
O verdraft $ 285 14
f Bay View Society Note
(19) -
Cr.
Bay View Society $225 00
ii
Cemetery Trust Funds
H eard  & H inckley $154 70:
In te re s t 4 69
• $159 39
P aid  Oliver H eard 3 00
B alance $156 39
E ric  H ajg ard 50 00
In te re s t 87
•
50 87
P aid  Oliver. H eard 87
B alance
i
$50 00
E m ily  Jam eson 101 09
In te re s t i 1 80
• 102 89
Paid  L incoln  Speed 1 80
B alance $101 09
J. W eston H all 
In te res t
(20)
102 20 
1 80
Paid  A lbert Cassidy
104 00 
1 80
Balance $102 20
Cora P erry  
In te res t
100 58 
3 03
Paid  A lbert Cassidy
103 61 
3 00
Balance 100 61
Sophronia Closson 
In te res t
100 00 
3 01
Paid  Geo. H askell
103 01 
3 00
Balance $100 01
Isabelle L attie 300 00
In te res t 2 25
302 25
Paid A rthu r Robbins 2 25
Balance
 
$300 00
(21)
Roads and Bridges
A ppropria tion  $800 00>
Mr. Dodge, dam age to guard ra il 2 25
$802 25
D. W iley, P ay ro lls  482 45
B ancro ft-M artin  R olling  Mills 30 75
W. H. G lover Co. 37 97
C. E. S ta rre tt 41 0:3
H erm an  D rake 4 00
Veazie H ardw are  Co. . 2 20
S ta te  H ighw ay Com m ission 295 50
Geo. H askell, P ay ro lls  235 07
Jam es M ullins 16 20
$1,14'5 17
' O verdraft , $342 92
* _ i
Sidewalks
A ppropria tion  $100 00
L eland  P e rry  $1 00
R aiph  E v ere tt 11 50
D avid K now lton 10 00
W. H. Glover Co. 42 11
C. E. Overlook 22 82
H arry  P ayson  26 47
113 90
O verdraft $13 90
(22)
Street Lights
A ppropriation  $342 00
Paid  C entral M aine Pow er Co. $342 00
State Aid Road
A ppropriation  
Available from  S tate 
U nexpended balance 1933
$1,066 00 
2,132 00 
224 31
$3,422 31
J. S. G ardner, Payro lls $2,909 00
R. L. Em ery 64 40
Jam es M ullins 47 60
H. H. Crie Co. 1 30
W. H. Glover Co. 15 20
C. W. L iv ingston  1 10
B ancroft-M artin  R olling Mills 339 35
$3,377 95
B alance $ 44 36
Third Class Road
Received from  S tate  $1,009 44
J. S. G ardner, Payro lls 
City of Rockland
$845 28 
12 32
(23)
B ancro ft-M artin  R olling  Mills 70 34 
Jam es M ullins 81 50
$1,009 44
Third Class Maintenance
A ppropria tion $133 00
D. E. W iley, P ayro lls $59 34
Uno Ilvonen, P ay ro lls 19 82
B ancro ft-M artin 33 11
S ta te  H ighw ay Com m ission 20 73
Special Resolve
$133 00
Received from  'State 
S ta te  Supervision
J. S. G ardner, P ay ro lls>
B ancro ft-M artin  
R. L. E m ery
$797 27 
2 73'
800 00
#
v $799 90'
26 62 
59 30
885 82
All m a te ria ls  paid by Town
l
$85 82
(24)
Shell Street
A ppropriation
J. S. G ardner, P ayro lls  . 
B ancroft-M artin  
Jam es M ullins
$500 00
$435 65 
47 90 
11 90
495 45
B alance $4 55
Surfacing Third Class Road
A ppropriation
J. S. G ardner, Payro lls $607 87
H. <N. Reynolds, Payro lls 214 42
D. E. W iley, Payro lls 21 63
Wm. A nderson 14 90
R. L. Em ery 39 65
S tate  H ighw ay Commission 710 77
$1,500 00
1,609 24
O verdraft $109 24
T hrough  a rran g em en t w ith the  H ighw ay 
Com m ission th is  road has now become S tate  
Aid Road.
(25)
Mothers’ Aid
A ppropria tion  $390 00
P aid  S ta te  T reasu re r fo r the follow ing
P erso n s:
Mrs. A nnie F a rre ll  v
F lo rence  M cConchie
R u th  B uckm inster 637 50
O verdraft ' $247 50
i
Widow’s Pensions
Received from  S ta te  $210 84
P a id  to  C atherine  Overlook and
M ary B ooker 162 84
U nexpended B alance $48 00
BALANCE SHEET
ASSETS
Cash $628 55
C ash Im pounded 819 78
U ncollected tax es  1929-30-f31 . 89 95
U ncollected tax es  19.32 219 31
U ncollected taxes 1933 519 64
(26)
U ncollected taxes 1934 1,995 58
Tax Deeds, 1930 96 63
T ax Deeds, 1931 324 54
Tax Deeds, 1932 327 23
Tax Deeds, 1933 291 76
Cem etery T rust— Cash 900 00
O verdrafts—School R epairs 160 87
School Supplies 1 89
$6,375 73
LIA BILITIES
U npaid T em porary  Loan $1,000 00
Bay View Society N ote 225 00
U nexpended— Common Schools 280 30
T ext Books 13 88
H igh School T uition  124 31 
Accounts Payable:
City of Rockland, Tuition 500 00 
S tate  Tax 539 54
Cem etery T ru st R eserve 900 00
$3,583 03
Net Surplus 2,792 70
$6,375 73
I\
AUDITOR’S REPORT
I
(27)
i  %
A ugusta, M aine, Feb. 19, 1935.
#
\
To th e  In h a b ita n ts  of Owl's H ead:
•  9
'This is to certify  th a t  we have exam ined th e  ac­
counts of your Selectm en, T reasu re r and Collector 
and find th e ir  records very sa tisfac to rily  kept.
T h e  rep o rts  of th e  Collector, T reasu re r and B al­
ance Sheet w ere p repared  from  your tow n hooks and 
we believe th em  to he correct.
R espectfu lly  yours,
(STATE DEPARTM ENT OP AUDIT
By H. E. Crawford.
i
Report of Tax Collector
C om m itm ent 
Supplem ental Tax Coll.
Cash to T reasu re r 
D iscount on Taxes
$16,060 61 
57 31
$16,117 92
$13,922 30:
200 04
14,122 34
B alance Uncollected $1,995 58
Treasurer’s Report
Cash to  s ta r t  
Cash Im pounded 
R eceipts
1929-30-31 T axes $ 98 30
1932 T axes 434 28
1933 T axes 1,123 63
1934 Taxes 13,92.2 30
A uto Excise T ax 722 19
In te re s t on T axes .82 97
1935 T axes 87 61
Dog T axes 26 00
H. H urd  (W eir) 5 00
iState T re a su re r— 50-50 roads 49 90
H. ;S. M ongom ery 3 00
IState T reasu re r—B ank  T ax 13 89
iState T reas.— Snow Rem oval 373 73
South T hom aston—Snow 17 50
iSt. G eorge—C.W.A. 6 47
R ep a irs  to  G uard R ail 2 25
iState of M aine, S ta te  Aid 2,350 55
'State of M aine, T h ird  Class 1,009 44
S ta te  of M aine, 'Special Resolve 797 27
R eceip ts from  P o o r Account 582 65
S ta te  of M aine— P ensions 210 84
$1,206 86 
1,518 10
(30)
T em porary  L oans 
In te re s t on T ru st Funds
1,000 00 
17 45
$22,937 22
25,662 18
Selectm en’s W arran ts  Paid 24,213 85
Cash on H and $1,448 33
$628 55 
819 78
A vailable Cash 
Im pounded Cash
$1,448 33
1Town Clerk’s Report
■Marriages
D eaths
B ir th s
Dog L icenses issued 
D ocum ents recorded
3
19 
15
25
20
■Causes of death
F o rm  of H e a rt troub le
F ra c tu re  of Skull
M yocarditis
P neum on ia
S en ility
A ng ina
C ancer
C erebra l Sclerosis
R espectfu lly  subm itted, -
FLORENCE McCONCHIE,
Tow n Clerk.
Estimates for Appropriations 1935-36
S ta te  Aid R oad $1,066 00
Sidew alks 100 00
\
(32)
S tree t and Town H all ligh ts 342 00
In te re s t on T em porary  Loans 50 00
C urren t Expense a t  least 1,200 00
Poor D epartm ent 2,300 00
Officer’s Salaries 750 00
T hird  Class M aintenance 173 00
Common Schools 1,400 00
H igh School T uition 1'525 00
T ext Books 100 00
School Supplies 100 00
School R epairs 200 00
School N ursing 50 00
M other’s Aid 700 00
U npaid S ta te  Tax, H igh School T uition
and  K nox County T rust Co. Note 2,000 00
Roads and Bridges 800 00
Fire Warden’s Report
F ire  a t Mabel P ilisbury  house. D am age slight. 
R ockland d ep artm en t was called.
F ire  a t  R ay Green house. T o tal loss. R ock­
land F ire  D epartm en t called.
F ire  a t house of R. K. Snow. D am age slight. 
R ockland F ire  D epartm en t was called.
H. S. MONTGOMERY,
J. D. KNOWLTON,
GEO. W. HASKELL,
F ire  W ardens.
\.School Department
To th e  S uperin tend ing  School Com m ittee and 
to  th e  C itizens of Owls H ead: —
T his is m y th ir te e n th  annua l rep o rt on the  
schools of Owls H ead.
T h e  only change in  the teach ing  force in th e  
p a s t y ear w as th e  addition  of an  a ss is tan t teacher 
w ho divides h er tim e equally  am ong th e  schools 
stopp ing  a  w eek a t each school. T his has cost the 
to w n  very  little , as th e  teachers of th e  th ree  schools 
expressed  a w illingness to  accept less sa la ry  if they
■ could have th e  help and  as th e  S tate  w ill pay $100.00
fo r th e  added teach ing  position. I t  is hoped th a t/
th e  c itizens ap p rec ia te  th e  fine a ttitu te  of our teach ­
ers in  th is  m a tte r . M iss M adeline Coffey w as em­
ployed fo r  th is  position  and  has w orked efficientlyl
and  harm oniously . T he ex tra  w ork  and drill even 
if i t  com es only  one w eek in  th ree  has been an  ap­
p reciab le  fac to r in  th e  b e tte r p rog ress of th e  pupils. 
Sound m ethods of in s tru c tio n  have been employed 
and  p rogress and  discipline has been good.
T he  open ing  of th e  schools in  th e  fa ll w as held 
up som e hy th e  w ork  on the  schpolhouse w hich w as
*
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done as G overnm ent projects and so the  en tire  36 
weeks were no t covered in th e  tim e betw een th e  
closing of the books in 1934 and th e  closing in 1935. 
The school buildings have been very m uch im ­
proved by th e  w ork done as F.E.R.A. projects, both 
on the  outside and on the  inside. T he buildings are 
m ore com fortable and m ore (beautiful. All are  now 
properly  lighted. T h is necessitated the  overdraw ing 
of the repa irs  account as th is  w as the  only source 
from  w hich m ate ria ls  for the  a lte ra tio n s  could be 
paid for. The In g rah am  H ill School-house was con­
nected w ith th e  W ater Com pany’s line and th e  
school is now fu rn ished  w ith  p len ty  of good w ater.
T his is a real im provem ent. I t  is a p ity  th a t 
th is  is n o t possible for th e  o th er schools. I t  is 
probable th a t rep a ir  bills w ill be sm alle r fo r a few 
years, as the build ings a re  now in ra th e r  good 
condition. T he seats, however, except in the case 
of the T im ber H ill School are  old and very incon­
venien t. A policy of rep lacing  these gradually  by
seats of a new er type would im prove the efficiency 
of the  schools, add to the com fort of the pupils, and 
would no t be a heavy (burden on the town. Jackets 
fo r th e  stoves a t  Ash P o in t and In g raham s H ill 
like th a t  a t T im ber H ill would be an aid in the bet­
te r  h ea tin g  of these schools.
In the  school accounts as reported  by me, the  
orders I have  w ritten  are recorded. In  some cases 
it has not been convenient fo r the tow n officials to 
pay these prom ptly, especially the large tu ition  bill.
P a ren ts  and Citizens are  invited to v isit the
(schools, th a t  th e  im provem ents m ay be noted and 
th a t  th ey  m ay judge as to  th e  need of w hich I w rite.
I th a n k  th e  to w n  officials fo r th e ir  cooperation  
and  here  express m y appreciation  of th e  popular 
suppo rt of education  in  th is  tow n.
i
R espectfully  subm itted ,
F. L. S. MORSE.
(35)
i
Common Schools Account. 
TEA C H ER S
M arion M akinen $628 00:
M yra Scam m on 620 80'
Gladys Bow en H a rju la  594 00
M adeline Caffey 166 00
$.2,008 80
Janitor Service
(Marion M akinen $16 50'
M y ra :Scam m on 16 30
Gladys Bow en H a rju la 16 50'
Mrs. E. E. A dkins 3 50
W oodbury M aker 5 00
R euben  M aker 10 50
E d n a  Sm all 3 00
$71 30
Fuel
(36)
E. E. Adkins 
W alter E. Spear 
C harles Curtis 
W alter E. Spear 
R obert Esancy
A ppropriation  
B alance previous year 
P rom  S tate  School F und
$ 1 75 
10 00 
36 00 
20 75 
19 00
$87 50
$2,167 60
$1,400 00 
205 37 
842 53
T otal $2,447 90
B alance 1935 $28030
Textbooks Account 
Expended
Ginn and Com pany $78 27
Jo h n  C. W inston  Com pany 4 04
Silver B urdett and  Company 18 02;
C harles 'Scribners Sons 13 79
Beckly-Cordy Com pany 9 96
Iroquois P ub lish ing  Com pany 2 16
D. C. H ea th  and Com pany 2 50
T he Grade T eacher 4 50
W ebster P ub lish ing  Co. 85
(37)
1 33 
13 88
F o lle tt P u b lish in g  Co. 
B alance f e b . 1935
$149 30
) '■>. ’h 4, i
R esources
P rev ious years balance $94 30
1934 A ppropria tion  25 00
F ro m  S tate  School F und  30 00
$149 30
Repairs Account
«
Expended
1 $ • 85
E. E. A dkins 1 00
V eazie H ard w are  Co. 2 10
H. H. Crie Co. 2 63
L. A. Sm all • 2 00
C. B. E m ery  , 9 7'5
S ears R oebuck Co. 9 90'
J. D. K now lton 2 ■50
W. H. C lover Co. 145 93
F. J. S im onton  Co. 64 18
E dw ard  E. Babb and  Co. 56 55
C am den, R ockland  W ater Co. 18 97
F ra n k  Y oung 8 50'
Inez Dyer 1 00
V eazie H ard w are  Co. 98 99
E v e re tt S pear 221 59
t
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M. E. IScammon 7 87
A. P. Blaisdell 3 90
Sleeper B ro thers 7 66
$665 87
Resources
A ppropriation  
B alance la s t year 
O verdrawn
$500 00 
5 00 
160 87
$665 87
High School Tuition
Orders w ritten $2,046 80
City of R ockland 
U npaid
1,546 80
500 00
2,046 80
B alance from  1933 $146 11
A ppropriation  1934 1,525 00
From  State  School Fund 500 00
$2,171 11
B alance left a fte r  obligation are  m et $124 31
Supplies Account
Expended
Classroom  T eachers Inc. 18 65
)
(39)\
P ap e rc ra fte rs  Inc. 33 46
Jo h n  B ird  Com pany 4 2!5
f . L. S. M orse 30
H ow ard  and  B row n . - . 6 35
V eazie H ard w are  Co. 2 70
L o ttie  R obbins 2 16
E dw ard  E. Balbb and  Co. 1 27
J. L. H am m ett Co. 6 65
L oring , S h o rt an d  H arm on 3 38
A. B. B orgerson 2 69
Grledhill B ro th ers 4 82
Cam den, R ockland  W ater Co. 8 00
(
$94 68
R esources
B alance from  1933 $12 79
A p p ro p ria tio n  60 00
P ro m  S ta te  'School F und  20 00
O verdraw n ' 1 89
. v
(
$94 68
V
\
List of Unpaid Taxes
Unpaid Resident Taxes
E lm er L. Ames $22 50
Leo. S. B rau lt 18 00
J. E. B radbury 24 75
Cora C urtis (B alance) 5 25
H arvey C. Cline 2 25
Elvie C urtis (B alance) 6 88
M aynard Curtis 19 13
C arrie Crouse H eirs 13 50
F ra n k  Crouse (Balance) 88
F ra n k  Crouse (C lem ent P lace) 2 25
Mrs. H elen Coffey (Balance) 6 78
E lm er C urtis (B alance) 20 88
H arley  D rake 18 00
Raym ond Dow Sr. 20 71
Sylvia N. Dow 17 33
Linwood E. Dyer (Balance) 17 88
Inez M. Dyer (B alance) 15 25
R obert Dow 2 25
Merle B. F oster 3 38
Oliver H eard  (B alance) 7 05
(41)
E lla  H ix  (B alance) 20 21
C harles H arvey 9 68
P ra n k  In g rah am  (B alance) 7 68
E th e l P. K oster
J N
1 80
F ra n k  M addocks H e irs  (B alance) 20 00
F lo rence  M cConchie 32 63
H a ttie  M erriam 87 75
Iv an  M erriam  (B alance) 1.2 13
C osta M eklin (B alance) '24 53
M v ah  P. IMears (B alance) 20 26
H ild red  M ack 45 00
Jo h n  'Nason 7 88
H a rry  I. P ayson  (B alance) 16 57
H erm an  P ayson 29 70
H a h n a h  R ackliff H e irs  (B alance) 18 50
W. L. Snow m an (B alance) 16 13
E d ith  Snow deal H eirs 39 38
C lara  0 . S pald ing  (B alance) 26 50
H a rry  S pald ing 46 80
M ark R. T ripp  H eirs 12 38
Clyde W h itch e r (H om e Place) 21 38
Jam es W illis 4 50
E dw in W halen 2 25
F red  W illiam s
• 9
1 13
• •
/  * x
$769 67
U npaid  Poll Taxes
Silas H. C urtis $3 00
Jo h n  N ason 3 00
$6 00
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Unpaid Non-Resident Taxes
George Arey $ 1 58
Ju lius A nderson 90
Edw. G. Bossom 2 25
J. F. Burgess (B alance) 10 50
Sam. B urleigh 15 75
Lucia Burpee 50 63
George W. Brown 15 75
R alph C rockett 30 15
H arold  Coombs 6 75
Eugene Davis 4 50
W illiam  D ennison 6 75
Jenn ie  Delmonico 36 00
Dr. H alla  E am es 6 75
Jo h n  F ro s t 6 75
Lucy F a rn sw o rth 5 99
Em m a F. G rotton 211 50
Edw. O’B. Gonia 76 50
F ran k  Donohue 4 50
A. M. H astings (Balance) 22 55
Jen n ie  H ill 4 50
F ran ces  H urley  (Balance) 2 50
C lara H anley 4 50
E dith  P. Jones 29 25
May V. T rusco tt (B alance) 74 50
Mrs. F red  K nigh t 69 75
Sadie R. Lewis 31 50
Louise Ludwig 4 50
Carl L. and C atherine Libby 65 25
A nnie L. Moore H eirs 22 50
F ra n k  P ost H eirs 27 00
)(43)
W illiam  P o st 14 63
C harles P o rte r 10 13
Al. and  E velyn  P lou rd  (B alance) 9 88
W illiam  T ufts 6 08
H aro ld  R oberts 122 63
C harles Rose H eirs 30 38
M ike S u tella 2 25
W alte r 'Sargent 4 50
Mrs. M iriam  S ellers 4 28
L. B. Sm ith  H eirs 4 50
A nnie S tackpole 24 75
L ena S arg en t 63 00
Mrs. A lm a Saw yer 5 63
Jo h n  E. T ibbetts 25 88
M arion V inal and  R u th  M errifield 2 25
H. A. W altz  H eirs 15 75
E lla  W atts . i • 4 50
E arle  Y oung 6
V
75
.  *
$1,20-9 57
N on-R esident $1,209 57
R esiden t 7'69 67
P oll \ 6 00
•  '  V
X $1,985 24
Collected since closing 10 34
T o ta l U ncollected $1,995 58
Town Warrant
County of Knox S. iS.
To Richard Dyer, a Constable in the Town of Owl’s 
Head, in the County of Knox.
G R EETIN G :
In  the nam e of th e  S tate  of M aine, you are 
hereby required  to notify and w arn  the in h ab itan ts  
of the said Town of Owl’s Head, qualified by law 
to vote in tow n affairs, to assem ble a t  th e  Town 
H all, in said town, on the eleventh  day of M arch, 
19:35, a t TEN o’clock in the  forenoon to act on the 
follow ing articles, to w it:
Art. 1. To choose a m oderato r to preside over 
said m eeting.
Art. 2. To choose a Tow n Clerk fo r the ensuing 
year.
Art. 3. To h ear and act upon the repo rt of th e  
Selectm en, Assessors, Overseers of Poor, Road Com­
m issioner, Town Clerk, T ax Collector and Superin­
tend ing  School Committee.
Art. 4. To choose th ree Selectm en, A ssessors and 
Overseers of Poor for the ensuing  year.
Art. 5. To choose a T reasu rer fo r the  ensuing 
year.
Art. 6. To choose a Tax Collector for the ensu­
ing year.
\t
A rt. 7. To vote yes or no fo r a Road Commis­
sioner and  to  choose a  Road Com m issioner if th e  
vote is yes.
A rt. 8. To choose a m em ber of the  S uperin tend­
ing  School C om m ittee fo r th ree  years.
\
A rt. 9. T o choose an  A uditor and all o ther neces­
sa ry  Tow n Officers.
#
A rt. TO. To see w h a t m ethod th e  Town will adopt* 
fo r th e  collection of taxes.
A rt. 11. To see w h a t sum of m oney the  Town 
w ill vote to  ra ise  fo r Common Schools.
, 'r,+.
A rt. 12. T o -see w h a t sum of m oney the  Town 
will vote to ra ise  fo r School R epairs.
• • • • • s
A rt. 13. T o see w hat sum  of m oney the  Town 
w ill vote to  ra ise  fo r School T ex t Books.
• • j
A rt. 14. 'To see w h a t sum of m oney the  Tow n 
w ill vote to ra ise  fo r School Supplies.
•  I  ,
A rt. 15. T o see w hat sum of m oney the  Town 
will vote to ra ise  fo r H igh  School Tuition.
A rt. 16. To see w h a t sum of m oney the  Town 
w ill vote to  ra ise  fo r C urren t Expense.
. i
A rt. 17. To see w hat sum of m oney the  Town 
will vote to ra ise  fo r care and construction  of Side­
w alks.
(45)
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Art. 18. To see w hat sum of m oney the Town 
will vote to ra ise  fo r care and construction  of Town 
Roads and Bridges.
Art. 19. 'To see if the Town will vote to raise  
th e  sum of th ree  hundred dollars (300.00) fo r the 
rep a ir  of th e  Town Road beginning  a t  the S tate 
Aid Road near Jam eson ’s store and proceeding to 
the  Town Landing, Such repa ir to include the rock­
ing and g rad ing  of the road, construction  of ade­
quate ditches and the  in sta lla tion  of a new culvert 
near the end of said Town Road.
Art. 20. To see w hat scale of wages the  Town 
will vote to pay during the ensu ing  year.
Art. 21. To see if the Town will vote ‘yes’ or ‘no ’ 
on the question of app rop ria ting  and ra is ing  m oney 
necessary to  en title  the tow n to S tate  Aid, as pro­
vided in. Sect. 20, Chap. 28, Revised S ta tu tes of 1930.
Art. 22. To see w hat sum of m oney the Town 
will vote to appropriate  and ra ise  fo r the  im prove­
m ent of the section of 'State a id  road as outlined 
in  the repo rt of th e  S tate H ighw ay Commission (in 
addition  to the am ounts regu larly  raised  for care 
of ways, highw ays and bridges) under the provisions 
of Sec. 19 Chap. 28, Revised S ta tu tes 1930, or under 
the provisions of Sec 3, Chap. 175, P. L. 1933.
Art. 23. To see w hat sum, if any, the  Town would 
recom m end to take  from  the  jo in t S tate Aid account 
for purpose of applying bitum inous surface trea t-
f  r
m en t to  S ta te  Aid roads Ibuilt w ith in  th e  past five 
years in accordance w ith  th e  provisions of Chap. 
271, P. L. 1931.
A rt. 24. To see if th e  Tow n will vote to ra ise  the 
sum  of one hundred  seven ty -th ree  dollars (173.00) 
fo r th e  m ain ten an ce  of im proved sections of th ird  
class roads, or to  be used in  conjunction  w ith  th e  
S ta te  ap p o rtio n m en t fo r th e  construction  of th ird  
class roads.
r»
A rt. 25. To see w h a t sum of m oney the  Town 
will vote to ra ise  fo r  th e  purpose of apply ing  ta r  
su rface  from  M aloney’s C orner (so called) to  the 
South T hom aston  line.
t
A rt. 26. T o  see if th e  Town will vote to  raise  
m oney fo r  ligh ts  from  M aloney’s co rner to  the  resi­
dence of K usti N uppola.
A rt. 27. To see w h a t sum of m oney th e  Town 
will vote to ra ise  fo r  th e  care of Poor. .
A rt. 28. T o see w h a t sum  of m oney th e  Town 
will vote to  ra ise  fo r M other’s Aid.
t
A rt. 29. T o see if th e  Town will vote to au th o r­
ize th e  (Selectmen to  issue notes fo r tem porary  loans.
A rt. 30. T o  see w h a t sum of m oney the  Tow n 
will vote to ra ise  fo r in te re s t on T em porary  Loans.
A rt. 31. To see w h a t sum of m oney the  Tow n 
will vote to ra ise  fo r S tree t ligh ts  and Town H all 
ligh ts.
(47)
i
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Art. 32. To see w hat sum of m oney the  Town 
will vote to raise  for Officer’s (Salaries.
Art. 33. To see if the Town w ill vote to ra ise  
the sum of fifty dollars (50.00) or m ore fo r school 
nu rsing  in the  Town under the auspices of the  B ur­
eau of H ealth  of the S tate Dept, of H ealth  and 
W elfare.
Art. 34. To see w hat sum of m oney the Tow'n
#
will vote to ra ise  for insurance on Tow n Buildings.
Art. 35. To see w hat sum of m oney th e  Town 
will vote to raise  to take care  of unpaid  balance of 
S tate  Tax, H igh School Tuition and the Knox County 
T rust Co. note.
A rt. 36. To see w hat sum of m oney the  Town 
will vote to ra ise  for repairs to the  Town Hall.
A rt. 37. To tran sac t any o ther business which 
m ay legally .come before said m eeting.
Given under our hand th is  23rd day of F ebru­
ary, 1935.
H. S. MONTGOMERY,
J. D. KNOWLTON,
GEO. W. HASKELL,
Selectm en of Owl’s Head.
i
T h e  Selectm en will be a t the Town H all a t  9:30 
in the forenoon M arch 11th to correct the lis t of 
voters.
